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Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri 
dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada 
sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau 
Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka 
biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan. 




Arus globalisasi yang sedang berlangsung dewasa ini adalah suatu 
kenyataan yang tidak dapat ditolak, tapi tidak berarti harus diterima. Globalisasi 
perlu disadari adanya dan dipahami serta direspon secara tepat. Fenomena ini 
telah mengubah banyak sisi dalam kehidupan masyarakat dunia. Dan globalisasi 
bukan cuma bicara soal percepatan arus informasi secara ekstrim karena adanya 
kemajuan teknologi komunikasi. 
Jika globalisasi dilihat dengan “kaca pembesar”, maka tampak jelas salah 
satu unsur dalam globalisasi yang patut diwaspadai, yakni Westernisasi. Dalam 
konteks Westernisasi, globalisasi adalah suatu proses dimana bangsa-bangsa 
terkondisikan dalam situasi untuk menerima kultur, tradisi, dan nilai-nilai yang 
dianggap global (mendunia/universal). Namun, yang perlu disadari bahwa 
globalisasi juga berarti suatu program agar bangsa-bangsa yang lemah menerima 
nilai bangsa-bangsa yang kuat yaitu Barat. 
Globalisasi yang melanda Dunia Islam menimbulkan implikasi negatif 
terhadap aspek pendidikan agama, baik di tingkat formal maupun informal. 
Liberalisasi lembaga pendidikan agama Islam semacam UIN/IAIN/STAIN tidak 
terelakkan lagi; bahkan pesantren pun tidak luput dari upaya ini. Terlebih 
semenjak peritiwa 11 September 2001, Amerika Serikat menegaskan bahwa 
dirinya memiliki legitimasi serta alasan kuat untuk melancarkan politik liberalisasi 
pendidikan Islam terhadap Dunia Islam, termasuk Indonesia. Politisasi melalui 
program-program yang diadakan oleh yayasan-yayasan asing milik Amerika 
Serikat membawa dampak yang sangat signifikan dalam upaya perusakan 
pemikiran. 




Ongoing globalization today is a reality that can not be denied, but did not 
mean to be accepted. Globalization needs to realize the existence and understood 
and responded appropriately. This phenomenon has changed many facets in the 
life of the world community. And globalization is not just talking about the 
extreme acceleration of the flow of information because of the advancement of 
communication technology. 
If globalization seen with the "magnifying glass", then clearly one element 
in the globalization that warrant concern, namely Westernization. In the context of 
Westernization, globalization is a process by which nations are conditioned in a 
situation to accept the culture, traditions, and values that are considered global 
(worldwide / universal). However, one should realize that globalization also 
means a program for poor nations to receive the value of the strong nations of the 
West. 
September 11th 2001 marked a new phase in the process of globalization. 
Now, after these dramatic events, the Western effort - especially the United States 
- to spread the values, ideas, concepts, systems and culture of the West to the 
Muslim world more incentive and a compact of cooperation between the Western 
colonialist, orientalist, and missionaries. Because this is related to thinking, then 
the medium used to disseminate the concept and Western thought is the medium 
for thinking that the form of scholarly works, such as books, papers and 
workshops as well as form an opinion on electronic media and mass media. 
However, the most effective medium for the dissemination of theory, concepts, 
and ideology are benches to college through the mouth of the intellectuals, 
scholars, scientists, cultural, etc. Through various means is it technically; 
understand, ideas, concepts, systems and theories of Western liberalism spread to 
the Muslim world. 
Globalization is sweeping the Muslim world caused the negative 
implications of aspects of religious education, both formal and informal levels. 
Liberalization of Islamic religious education institutions such UIN / IAIN / 
STAIN not inevitable; even boarding schools were not immune from this effort. 
Especially since  September 11th 2001, the United States asserted that he has a 
legitimate and compelling reason to launch the political liberalization of the 
Islamic education of the Muslim world, including Indonesia. Politicization 
through programs organized by foreign foundations of the United States brought a 
very significant impact in the destruction effort of thought. 




Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini serta memberikan 
banyak kemudahan di dalamnya. Atas Rahmat dan karunia-Nya, kiranya banyak 
hikmah yang penulis dapatkan selama pengerjaan tesis ini. Sholawat serta Salam 
senantiasa dihaturkan kepada penghulu umat manusia, pemimpin umat Islam 
sepanjang masa, Rasulullah Shollallohu Alaihi wa Sallam. 
Dalam kerangka ilmu pengetahuan, epistemologi menjadi sentra aktivitas 
dalam membentuk framework pemikiran. Artinya, setiap ilmu, jika dicermati 
prinsip-prinsip epistemologinya, menunjukkan muatan nilai yang bersumber dari 
pandangan hidup sebuah bangsa, agama, dan peradaban. Dalam Islam, 
epistemologi berkaitan erat dengan struktur metafisika dasar Islam yang telah 
terformulasikan sejalan dengan wahyu, hadits, akal, pengalaman, dan intuisi. Hal 
ini menimbulkan konsekuensi yang sangat jelas; bahwa ilmu dalam Islam 
merupakan produk dari pemahaman terhadap wahyu yang memiliki konsep-
konsep yang universal, permanen dan dinamis. 
Jika bangunan ilmu pengetahuan dalam Islam didekonstruksi oleh struktur 
yang bertentangan dengan epistemologi Islam, maka akan terjadi kekacauan 
dalam bangunan ilmu pengatahuan Islam. Dan hal inilah yang terjadi ketika Barat 
yang diwakili oleh Amerika melakukan Westernisasi dan Liberalisasi terhadap 
pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim 
terbesar di dunia, Amerika Serikat menyadari betul bahwa negara Indonesia 
merupakan tempat yang potensial untuk menjadi ancaman bagi eksistensi 
(pemikiran) Barat.  
Tesis ini merupakan suatu upaya pembongkaran hidden agenda Amerika 
Serikat yang dibungkus dalam politik luar negerinya terhadap pendidikan Islam di 
Indonesia. Penulis juga berusaha memberikan solusi konkret atas persoalan ini, 
dengan harapan agar berbagai kalangan memberikan perhatian yang serius 
terhadap persoalan ini.  
Penulisan tesis tidak mungkin bisa selesai begitu saja tanpa adanya 
keterlibatan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan 
tugas penelitian. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. Bambang Setiaji 
yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas selama penulis 
menjalani studinya. 
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. 
Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, yang telah mendorong penulis dan 
juga mahasiswa pada umumnya agar mampu mengembangkan keilmuan 
khususnya dalam pemikiran Islam. 
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Jazakallah khoir atas keikhlasan dan kesabarannya membimbing penulis 
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